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POJAVNOST I OBLICI NEOLOGIZAMA KOD
POSEBNIH JEZICNIH TESKOCA
Fenonten posebnih jeziinih teikola (PJT) ve( je ni: goditta prednrct istraiiyat\kih intereso. Potlaci poka;uju du se ote
teiko(e, prisutne na.iedno.j ili viie razina u jeziku (nerijetko s vrlo ncu.jednalenom klinir\kom slikom), javljttjtr u 5-7o/a populacije
(Tomblin i snr., 1997.). Rozlitite su teori.ie i rasprave o etiologiii, mogutim podjelama i metodologiii istraiivan.ia PJT. Najve(:i
broj istralivan.ja. a shodno tonte i podataka i rezultata, postoji na podrutiu engle.skoga jezika. Opisom drugih je:ika i odstu-
paniu otvaraju se mogu(nosti za ntedujeziine studije i usporedbe te za pronalaienje slitrutsti. Profili diet:e s P.lT opisuni su u
nekim segmentima, ali nedovol.ian broj podataka o uredrutme jezi['nome razvoju onemoguluvn detal.jni opis P.IT. Istralit,anja
PJT u hrvatskont jeziku nemaju dugu tradici.ju. Prcgledont istraienih teikofu, a s ob:irom na.je:irlne sasttty'rtit'e, najti.ie .se prob-
lema iskazu,je na podrui.ju motfobgije. Mnrfologiia ima valnu ulogu u po.jedinim vrstama rijeti, posebice onima kt.je nose
vainu semantilku informaciju, u fleksijska obiljei.ja imaju u hryatskome izrazitu inftt'mativnu vrijednost. Mofioloiko kotliranje
onogu(ava govornicinta hndtskoga jezika relativnu slobodu pri i:boru reda rijeii lime je mogute naglasiti odredene tlijelot'e
ret\enir:e. Djeca s PJT r,r hrvatskome.jeziku nailaze na izuzr,t'( ncprest(tn('sc suo(ava.juti s deklinaci.jama imenit:a i pridiet'u
(sedant padela i dta broja uz ostatke duulu - tre(ag broja, u deklinat'iji imenica i pridieva), ta konjugacijantu glagola (tri lica,
dt,a hro.ia, iest glagolskih vrenrcna). Ukoliko ntorfoloiki oblici ttisu otlgovurajuti, suma sintaksa nije dovol.jna n grumati(ku
inJbrmaciju. Radi dobiva4ja uvida u u(estalost i vrstu greiaka kod d jece s P.lT u hrvatskome, ti.jekom razdoblja od godinu dana
pra(eno je skupinct orl 8 ispitonika od kojih st,i zadovoljava.ju kriteri.je zo postarljan.je dijagno:e P.IT. Snimane su korrcrzatije
i narar:ija ispitanika. Analizirane su zabil.je';ene epizode. Mali bro.j ispitaniku ne dopulta generalizaci.ju zakljuiaka, ali ovakt'u
istraiivanja doprinose odredenju obrasca klinitke slike P.lT u hrvatskome. Istraiiyaryje je dio pilot studije potaknute ida.jom o
nngu(o.j kla.silikociji oblika koji se jat'lja.ju tt ove djece - posebno neologizama.
Kljuine rijeii: P.lT, ohiljei.ja motfologije u hryatskonte .jeziku, longitudinalno prafunje, neologizmi
Primljeno: svibanj 2005.
Prihva6eno: lipanj 2005.
Uvod
Posebne jeziine te ikote
Klinidka slika posebnih jezidnih re5koia (PJT)
prisutna je u 5-7o/a pred5kolske populacije s time
da je de56a u djedaka (Tomblin i sur., 1997 .).
Rijed je o te5ko6ama dugorodne naravi koje se
zadrLavaju i kroz razdoblje adolescencije (Conti-
Ramsden i sur., 2002.). Zbog razlid,itih profila
nedostataka, odnosno sposobnosti, djeca s PJT
(,ine izrazito heterogenu populaciju. Glavno obil-
jeZje posebnih jezidnih te5koda brojni su proble-
mi u usvajanju jezika bez utvrdenih drugih kog-
nitivnih i perceptivno/motoridkih oSte6enja.
Poznat je podatak da je neverbalna inteligencija
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Izvorni znanstveni rad
UDK: 376.36
iste djece prosjedna ili iznadprosjedna (Bishop,
2003.). PJT se javljaju kroz receptivne i/ili
ekspresivne pokazatelje, odnosno ogranideno
jezidno razumijevanje ilili te5ko6e sa struktural-
nim aspektom jezika. Kljudnije problem djeteta s
PJT slabije morfosintaktidko znanje, koje se
odr al.av a ispuitanj ima, nedostatnostima i nepri m-
jerenim oblicima. U djece s izvornim oblikont
PJT nema teiko6a s uporabom lezrka iako su one
prisutne u podskupini koja desto ima odredene
slabosti u jezidnome strukturiranju, ali dominatno
u pragmatici (Bishop, 2002.).
IstraZivanja pojavnosti i obiljeZja posebnih
jezidnih te5ko6a u hrvatskome jeziku zapodeta su
prije l5-20 godina. Ve6ina opseZnijih istraZivanja
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obuhva6a Skolski uzrast (Ljube5i6, 1997 ')'
Odnedavno raste broj istraZivanja na pred5kol-
skoj populaciji (Jelaska, Kovadevi6, Andel,
2002.). Cjeloviti opis posebnih jezidnih te5ko6a
zasad ne postoji. Jedan je od razloga zasigumo
opseZna (bogata) morfologija i sintaksa hrvatsko-
ga jezika koju je kao takvu te5ko opisati u smislu
mogudih odstupanja. Ipak, na osnovi postoje6ih
podataka, te neovisno o kronolo5koj dobi,
mogu6e je saZeto opisati PJT u hrvatskome jeziku
na sljede6i nadin (Kovadevi6, 1997., BlaZi, 1999',
Andel, Arapovi6, 2000., Andel, Arapovi6, 2002',
Kuvad, Arapovi6, 2003.):
* kratke, jednostavne redenice (telegrafski stil -
subjekt + predikat), agramatidne redenice u koji-
ma se:
- ispu5taju pomo6ni glagoli, prijedlozi, zam-
jenice (kao dio sloZenih glagolskih vremena
ili imenskih Predikata), veznici,
- ispu5ta ili neodgovarajude provodi konjugaci-
ja ili deklinacija,
- javljaju gre5ke u rodu, broju i padeZu, gre5ke
u vremenu, vidu ili licu, neslaganje imenice i
pridjeva, imenice i zamjenice, imenice i broja,
- neodgovaraju6e upotrebljavaju prijedlozi,
nedostaje ili se pogre5no provodi komparacija
pridjeva.
Neologizmi
Pod pojmom neologizam rjednici nude opis
koji ide u smjeru nove rijedi iliiztaza nastalog na
osnovu obrasca prisutnoga u jeziku (Websterov
rjednik). Simeon (1969.) izmedu ostaloga govori
o novostvorenoj rijedi koja nije op6enito prih-
vadena u jeziku, a nastaje na razlidite nadine:
izvodenjem, slaganjem, analogijom ili
posudivanjem. Neologizmi najde56e nastaju na
temelju ved postoje6ih elemenata. U trenutku kad
ih jezik prihvati, takvi oblici prestaju biti neolo-
gizmima. Jedan od primjera posudbe iz drugoga
jezlkaje u engleskome ovaj slatki5 ima "tutti-
fruity" okus.
Neologizmi se desto opisuju u simptoma-
tologiji afaziia kao nove, izmi5ljene rijedi - neo-
logizam je u leksemu, a gramatem je u potpuno-
sti prilagoden jezidnome sustavu (Vuletid, 1996,
Gleason, 1997.). Na primjer; osoba s afazijom ee
umjesto "napisao sam zada6u na pisa6oj maiini"
re6i "nama5inio sam zagadu".
U urednome jezidno-govomome razvoju neo-
logizmi se javljaju kao razvojna faza, odraz su
usvajanja jezika kao kreativnoga i aktivnoga
procesa, te se ne zadrlavaju u uporabi' Ljube5i6
(198S.) opisuje neologizme kao obiljeZje
kreativnosti u usvajanju jezika - djeca stvaraju6i
novotvorenice popunjavaju praznine u jezidnome
znanju (npr; umjesto crtam kredom - kredam,
slaZem kocke - kockam). Iskustva iz klinidke
prakse desto veZu pojavu neologizama upravo uz
petu godinu ili godinu pred upis u osnovnu Skolu'
Ova odredenja neologizama, dana na kontinu-
umu od urednoga / kreativnoga jezika do
patologije, ve6 govore o Sirini kategorije kao i o
sloZenosti procesa ukljudenih u njen nastanak'
Stoga opis zadire u mehanizme postanka kao i
tumadenja pozadine i niza okolnih dimbenika
vezanih uz uporabu neologizama.
Tumadenia neologizama
Postoji nekoliko temeljnih pravaca kojima
razliditi autori poku5avaju objasniti nastanak
neologizama. Garret (1992) zagovata teoriju o
razliditim i odvojenim leksidkim spremi5tima
govoredi o koncepciji leksikalizacije na dvije
razine (two-stage model). Temelji teorije su u
tvrdnjama o prizivanju znadenjskih i funkcional-
nih rijedi iz odvojenih spremi5ta. Autor navodi
primjer iz tkz. Largon afazije gdje je o5te6en
pristup leksemima (fonolo5koj reprezentaciji
rijedi), ali oduvan je pristup lemama (gramatidka
informacija o pojedinoj rijedi). Ovaj model stro-
go razgraniduje semantidku i fonolo5ku
reprezentaciju iste rijedi.
Mogu6i primjer u potkrijepu navedene teorije
je: prizivanjem kornjada pojavljuje se sporniaia
lli dvorniaia pri demu se govornik koristi fono-
lo5kom pomo6i, ali ne rabi odgovaraju6i leksem'
U tvorbi tipa oklopada (komjada) isto tako je
odabran pogre5an leksem, ali zbog fonolo5ki
primjerenog kljuda sama tvorba nalikuje kombi-
naciji ispravnoi za hrvatski jezik.
Postoje i obja5njenja koja idu u prilog preteZno
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fonolo5koga odabira kao kljuda tvorbe nove rijedi.
Model je mogu6e poduprijeti pogre5kama kao 5to
su oma5ke u govoru ili pak fenomen ,,na vrh jezi-
ka" (tip of the tongue), koje se javljaju u odraslih
govornika, a nastaju kada postoji dosje6anje
jednoga dijela ciljane rijedi premda u tome
trenutku nema pristupa cjelovitoj fonolo5koj
reprezentaciji iste rijedi (Faust, Sharfstein-
Friedman, 2003.). Drugim rijedima, fenomen
opisuje djelomidni pristup fonolo5kim i seman-
tidkim informacijama u odredenome trenutku. U
potkrijepu modelu idu i rezultati na zadacima
imenovanja pri demu svako prethodno izgovaran-
je pojedine rijedi u kakvoj definiciji ili pisanome
tekstu pospje5uje uspjeh pri samome imenovanju
predmeta, dok prethodno spominjanje homofona
nema utjecaja na imenovanje koje slijedi
(Wheeldon i Monsell, 1992.). Opisani oblici nazi-
vaju se repetition priming ili utjecaji interferenci-
je slika-rijed. Drugim rijedima, kljud pomodi za
imenovanje nije fonolo5ki nego semantidki.
Isto tako prema nekim pretpostavkama u
skladu s ovim modelom najprije se pristupa sin-
taktidkim obiljeZjima pojedinih oblika, tek potom
fonolo5kima, a Sto potvrduju istraZivanja kod
mjerenja elektrofiziolo5ke pripreme za motoridke
pokrete. Van Turrenout, Hagoorl i Brown (1998.)
uodavaju da govornici nizozemskoga prepoznaju
rod rijedi (pritiskom na tipku) prije nego izdvaja-
ju podetni glas te iste rijedi.
Faust i suradnici (prema Faust, Sharfstein-
Friedman, 2003.) su primjenom tip of the tongue
paradigme kod djece s PJT i/ili disleksijom
pokazali da u navedenim skupinama (dob izmedu
8 i 9 godina) postoje selektivna o5te6enja u
prizivanju fonolo5ke reprezentacije pojedine rijedi.
Postoje i drugi pristupi i objainjenja fenome-
na neologizama, ali se prema rezuTtatima istraZi-
vanja dini da je najutemeljeniji upravo model
dviju razina spremi5ta.
Istraiivanja neologizama u hrvatskome
jeziku
Nekoliko je autora koji su se orijentirali na
podrudje neologizama u hrvatskome jeziku.
Opisuju6i neologizme u skupini djece s PJT
Andel i Arapovi6 (2003.) dotidu se usporedbe
neologizama u urednome jezidno-govornome
razvoju i posebnim jezidnim te5ko6ama. Tako
neologizmi u urednome djedjem jeziku imaju
visoku informativnu vrijednost dok slidni oblici u
djece s PJT ne6e imati informativnu vrijednost jer
nastaju uslijed leksidkih i morfolo5kih praznina u
jezidnome sustavu (npr; bundena za boju).
Pavlidevid-Frante (2003.) navodi podatak o
zastupljenosti neologizama u urednom jezidnom
razvoju tijekom pred5kolskoga (78,87o) i ranoga
Skolskoga razdoblja (38,4 Ea). Autorica nudi
sljededu klasifikacij u neologizama kod urednoga
jezidno-govomoga razv oja:
l. generalizacija usvojenih gramatidkih oblika
( konj ovi, skakam, dobriji )
2. stvaranje novih rijedi za popunu leksidke praz-
nine u izralavanju odraslih
(konjica, mornarica)
3. asocijativno povezivanje nerazumljivih rijedi
sa znadenjem neke znane rijedi
(izdaleknuti se)
4. kontrastiranje pojmova u binarnome odnosu
( ne sp re tnj akov i( - spret nj akov i( )
5. primjena novousvojenoga gramatidkoga prav-
ila na istovrsne dijelove
(napiti se - nata.jiti se)
6. uvodenje nepostoje6ih semantidko-tvorbenih
nadina i dokidanje op6eprihva6enih normi-
ranih kategorija vrsta rije(,i (ietkicati zube)
Cilj i svrha istraiivanja
Ra5dlamba konverzacije i naracije u djece s
PJT usmjerena je na izdvajanje obiljeZja neolo-
gizama kod djece s jezidnim te5kodama. Na
osnovi deskriptivne analize nastojat 6e se uoditi
ima li pravila u nastajanju izdvojenih oblika.
Metode
Skupina djece s PJT pra6enaje kroz razdoblje
od godinu dana. Tijekom logopedske terapije sni-
mane su konverzacije. te uzorci naracije.
Pra6enje je bilo kontinuirano, u razmacima od
Ivsac J., Lendek M., Andel M.: Pojavnost i oblici neologizama kod posebnih jezidnih te5ko6a
mjesec dana. Uzorci konverzacije i naracije
naknadno su kodirani i analizirani.
Uzorak ispitanika
Uzorak dini osmero djece (7 djedaka i 1
djevojdica) s dijagnozom PJT, koja je prije
istraZivanja i pradenja potvrdena ponovljenom
logopedskom i psiholo5kom obradom. Ispitanici
su prepoznati kao djeca s PJT u rasponu od 3,5 do
5,6 godina. Tada5nji rezultati na Ljestvici razumi-
jevanja jezika - Reynell odgovaraju kriterijima
za postavljanje dijagnoze PJT jer se kre6u u
rasponu od -2,2 do -1,5 SD. Neverbalne sposob-
nosti procijenjene su Ravenovim progresivnim
matricama (Raven, 1986), te Wechslerovim
testom inteligencije za djecu- WISC III.
(Wechsler, 1991). Dobiveni rezultati su pokazali
prosjedne neverbalne sposobnosti ove djece'
Dob ispitanika u razdoblju pra6enja kre6e se
od 6,6 do 9 godina (prosjedna dob=7,1 godina).
Svi ispitanici su ukljudeni u redovitu logopedsku
terapiju (prosjednoga trajanja 2,5 godine).
Intenzitet pohadanja logopedske terapije je dva
puta tjedno u trajanju od 45 minuta. Cetvero
djece su pred5kolci koji pohadaju redovne vrti6ke
programe, dok su preostala detiri polaznici prvog
razreda osnovne Skole. PrvoSkolci su krenuli u
prvi razred godinu dana kasnije upravo uslijed
te5koda u podrudju jezidnoga razvoja. Svi
pohadaju redovne Skolske programe, a kod troje
(od njih detvero) postoje izraLene te5kode
podetnog ditanja i pisanja.
Ra5dlamba rezultata
Izdvajaju6i neobidne oblike koji se javljaju u
izridaju djece s PJT vodilo se raduna o kontekstu
u kojemu se javljaju. U obzir nisu uzete morfo-
Io5ke pogre3ke (npr: zvonovi, ieiirovi, hoteiu,
tetiju). One nisu svrstane u neologizme, premda
isti oblici predstavljaju prvu skupinu neologiza-
ma kod Pavlidevi6-Frani6 (2003.). U ra5dlambu
nisu uzete ni fonolo5ko i/ili artikulacijske grelke
(npr; policaji, izled, probruditi), metateze, te
neprepoznatljivi oblici (koji nisu bliski ikakvim
znadenjima u hrvatskome).
Izdvojeni oblici nazvani su ad hoc neolo-
gizmima: te5ko je razluditi jesu li odraz
kreativnosti u jeziku, kao Sto je to desto sludaj
kod urednoga jezidno-govornoga razvoja, ili
samo poku5aj da se "taj das" nadu rijedi koje
djeca s PJT zapravo nemaju u jezidnome sustavu
ili ih ne mogu prizvati. Razlog pridavanja naziva
ad hoc neologizmi je i poku5aj odredenja nji-
hovog principa nastajanja.
Tablica l. obuhva6a predloZeni obrazac u koji
su svrstane novotvorenice. Obrazac je nastao sli-
jedom izvome definicije neologizama "neologiz-
mi nastaju izvodenjem, slaganjem, analogijom ili
posudivanjem". Dakle, pretpostavljene su tri
glavne skupine ad hoc neologizama: zamienski,
hiperekonomiini i neologizmi sa semantiikim
pomakom u uporabi leksema (Iv5ac, Vanca5,
Andel.2004.).
Zamjenski neologizmi nastaju skra6ivanjem,
analogijom ili slaganjem (stapanjem) postoje6ih
oblika. Zamjenski i hiperekonomidni neologizmi
najbliZe su onim "pravim" novotvorenicama jer
se uglavnom radi o oblicima koji kao takvi ne
postoje u hrvatskome jeziku (npr; nog,ometaliite-
nogometno igrali5te, p at rof-plafon+strop+krov).
Kategorija semantiiki pomak u uporabi leksema
obuhvaia oblike koji su dio hrvatskoga jezidnoga
sustava, ali su upotrijebljeni semantidki nepre-
cizno, odnosno pogre5no. Naime, rijedi hrvatsko-
ga jezika se na taj nadin upotrebljavaju u novome
kontekstu, pridaju im se znadenja koja se bitno
razlikuju od arbitramo odredenih. Semantidka
vrijednost je glavni kriterij za predlaganje ove
skupine novotvorenica.
Nakon ra5dlambe i usporedbe podataka s
drugim autorima, dini se opravdanom dvojba o
mogudnosti kategoriziranja pojedine
novotvorenice: na primjer; za oblike vaterpolaS,
novinarica, pasica, policajdica, balerinan pret-
postavlja se da su izvedeni na osnovu op6e para-
digme (novinar + ica, pas + ica, vaterpol + aS).
Ova vrsta rijedi nastaje dodavanjem/uop6avan-
jem najde56eg nastavka za Zenski, odnosno mu5ki
rod. Slijede6i navedeno pravilo, iste oblike
T
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Tablica l. Primjeri za predlo\ene kategorije ad-hoc neologizama
ZAMJENSK] NEOLOGIZMI
s naramenlma
(s narameniCAma)
tr*i""
(trenERica)
---;-;:-po procrma
(po plodiCAma)
HIPEREKONOM
ICNI
NEOLOGIZMI
SEMANTICKI POMAK U UPOMBI
LEKSEMA
kruZiti se*
(vrtiti se)
zahladiti se*
(PREhladiti
se)
zakipljen
(Ukipljen)
* pojedini oblici neologizamajavljaju se kao rijeCi koje postoje u hrvatskome jeziku, ali ukoliko se vodi raiuna o kontekstu
u kojemu se rabe jasno je da se semantiiki ne uklapaju
mogu6e je smatrati morfolo5kim pogre5kama, ali
uzimaju6i u obzir njihovu svrhu - imenovanje s
oznakom roda, ubrojeni su u neologizme.
Sljede6a dvojba se odnosi na kriterij razvrstavan-
ja pojedinog oblika u navedene kategorije. Na
primjeru oblika pedar (pekar) koji je zamjenski
neologizam mogu6e je primijeniti obrazac
stapanja ali i analogije.
Na korpusu kojeg je dinilo 12 snimki kon-
verzacije i/ili naracije za pojedinog ispitanika
izdvojeno je 80 razliditih novotvorenica (120
pojavnica) pri demu su zamjenski neologizmi
najbrojnija skupina (667o ili 53 oblika od
ukupnoga broja neologizama) koja se javlja u
izridaju ispitanika s PJT. Razlog tome je
najudestaliji nadin na koji rje5avaju suodavanje s
njima zahtjevnijim segmentima jezika: analogija
ueEsrAlosr poJEDrNtH oBLtKA AD Hoc
NEOLOGIZAi'A
80
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(grafidki prikaz 2). Na temelju postoje6ih oblika i
(slidnih) pravila preuzetih iz samoga hrvatskoga
jezika, ova djeca izvode novotvorenice.
Unutar zamjenskih neologizama Po
udestalosti su najvi5e zastupljeni neologizmi
stapanja (38 oblika), odnosno slaganja, kojima se
kombinira nekoliko znadenjski bliskih rijedi te
time osmi5ljava potpuno novi oblik, koji kao
takav ne postoji u hrvatskome jeziku.
Hiperekonomidni neologizmi su najmanje
zastupljeni (8Vo ili 6 oblika od ukupnoga broja
neologizama), iako su po nadinu nastajanja, te
samim oblicima, vrlo neobidni. Primjer ovih obli-
ka je svodenje aktivnosti koja se opisuje s dvije ili
vi5e rijedi na jednu rijed - umjesto "igrati
nogomet" pojavit 6e se oblik "nogometati".
Problemi koje ispitanici s PJT imaju s poje-
dinim segmentima gramatike uodljivi su i
prilidno zastupljeni (26Vo ili 2l oblik od ukupno-
ga broja) u kategoriji koja obuhvada semantidki
pomak u uporabi leksema. Mogude je zakljuditi
da djeca s PJT pokazuju osjetljivost na zahtjev
jezlka za prefiksacijom ili odredenim glagolskim
vidom, ali na pogre5an nadin tvore ciljane oblike,
rabedi neadekvatni prefiks odnosno vid. Unutar
ove skupine najde5di su oblici sa zamjenom pre-
fiksa (npr; zaspao sam cijelo jutro - prespavao
sam cijelo jutro). Podjednako su zastupljeni obli-
ci koji ukljuduju zamjenu vida i semantidki
pomak u pravome smislu (grafidki prikaz 3.).
ZAMJENSKI NEOLOGIZMI
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Sto se tide zastupljenosti pojedine vrste ad hoc
neologizama kod svakog pojedinog ispitanika,
pojavnost oblika nije ujednadena. Naime, dak
30Vo neologizama se javlja kod djevojdice s
ekspresivnim jezidnim te5kodama koja je pradena
od Seste do sedme godine. Najmanje
novotvorenica se javlja kod dva ispitanika (l0%o)
dokje preostalih 60 7o oblika podjednako zastu-
pljeno na pet ispitanika. Razliditu zastupljenost
novotvorenica kod pra6enih ispitanika mogu6e je
objasniti razliditim manifestacijama njihovih
jezidnih te5ko6a, a vjerojatno i razliditom eti-
ologijom problema.
Zakljuiak
Na temelju izdvojenih oblika mogu6e je
zakljuditi da su oblici neologizama koji se javlja-
ju u izridaju djece s PJT semantidki prepoz-
natljivi. Ciljanu rijed lako je prepoznati, te je
smjestiti u odgovarajudi kontekst. Izdvojeni obli-
ci imaju morfolo5ka obiljeZja hrvatskoga jezika,
te su fonolo5kom strukturom (kombinacija glaso-
va) prihvatljivi za hrvatski jezik. Ra5dlambom
neologizama uodava se velika zastupljenost obli-
ka koje dine dijelovi razliditih rijedi udruZeni na
neobidan nadin, unutar tri predloZene kategorije:
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zamjenski, hiperekonomidni, neologizmi sa
semantidkim pomakom u uporabi leksema.
Ovakva obiljeZja novotvorenica uklapaju se u
opis djece s PJT u drugim jezicima za koje je
takoder karakteristidno da slaZu rijedi od dijelove
leksidkih jedinica na pogre5an nadin (Leonard
(2000.).
Prema podacima ovoga pra6enja 47Va od
ukupnoga broja neologizama dine imenski oblici
(grafidki prtkaz 4), Sto je moZda vezano uz nji-
hovu udestalost u hrvatskome jeziku, ali i strategi-
ju odabira imenice kao nositelja informacije.
Glagoli, kao (uvjetno redeno) "sloZenija" vrsta
rijedi (promjene po glagolskom licu, broju i vre-
menu), su ne5to manje tvoreni od imenica. Pojava
koju je mogude i5ditati iz glagolskih oblika je svo-
jevrsna redukcija onoga 5to se rabi u jeziku, a
odgovara nalazima iz literature prema kojima
djeca s PJT imaju izraLenije te5kode s glagolskim
oblicima. Naime, glagoli se uglavnom javljaju
kao hiperekonomidni neologizmi.
Zamjenski neologizmi, kao najbrojnija
skupina, uglavnom su nastali putem analogije
(Sto odgovara definiciji neologizama), a ne5to
manje stapanjem.
Svojevrsna primjena modela na dvije razine
najbolje se odraZava u oblicima opisanim kao
semantidki pomak u uporabi leksema. Naime,
leksemi su todni i odgovaraju6i, dok su prefiksi i
sufiksi preuzeti iz drugih (postojedih) leksidkih
jedinica.
Opis neologizama je moguii korak dalje u
razja5njavanjima mehanizama nastanka posebnih
jezidnih te5ko6a. Osobitosti koje donosi pojedini
jezidni sustav moraju se uoditi sa svrhom ranoga
prepoznavanja simptoma te5ko6a i planiranja
postupaka za njihovo uklanjanje. Premda i u
jeziku djece urednoga razvoia postoje
novotvorenice (iz izridaja detverogodi5njaka:
..idem sjekirati drvo..), usporedba s oblicima koji
se javljaju u djece s PJT za sada jo5 nije mogu6a
radi malog broja istraZivanja na tom podrudju, ali
i te5ko6a odabira kriterija za ujednadavanje uzo-
raka. Kako oblike tvorbe neologizama u djece s
jezidnim te5kodama obiljeZava pogre5no i nesus-
tavno kalemljenje ve6ega broja pravila, te bitno
veda udestalost pojave nego Sto je to u urednom
djedjem jeziku, mogu6e je pretpostaviti da se radi
o takvim kvalitativnim razlikama koje i ne oprav-
davaju usporedbu ve6 zahtijevaju zasebne
raSdlambe.
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Types of neologisms in specific language impairment
Abstract
In Croatian, as a highty inflected language, morphology plays an important role in words of some word classes, especially
those carrying the most important semantic information.This strong morphological encoding gives the speakers of Croatian rel'
ative freedom in choosing the word order enabling them to use the word order in emphasizing particular elements in the sen'
tence. Croatian lang,uage does not have a long history in studying SLI . The profiles of SLI children have been described in some
segments but the relative poorness of the existing data on regular language development makes it dfficult to give the precise
description of SlJ. The morphological component of the language is the one that is most affected by the SLI. Seven cases and
two numbers of the noun and adjective declension and three persons, two numbers and six tenses of the verb conjugation rep-
resent the biggest challenges for the Croatian children with the SLL If the morphology does not function, the syntax does not
necessarily provide the additional redundant grammatical information. Eight well documented subiects which all met the crite-
ria for SLI diagnosis were followed during the one year period. The study was designed with guiding principle of possible clas-
sification of errors but at the same time with awareness that the sample is too small to generalize.The subjects' conversations
and narrative episodes were recorded. The episodes were transcribed and analyzed to get insight in one particular segment of
children language - neologisms.
Key words: SLI , features of morphology in Croatian, follow-up, neologisms
